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Význam struktury daňových systémů pro ekonomický 
růst v zemích OECD – Extreme Bounds Analysis 
 
Abstrakt 
Diplomová práce zkoumá význam struktury daňových systémů pro ekonomický růst v zemích 
OECD. Jejím cílem je zjistit, zdali příjmově neutrální daňová reforma může významněji 
podpořit ekonomický růst. Jinými slovy, práce identifikuje typy daní, které nejvíce škodí růstu 
ekonomiky a vyvozuje návrhy vhodných daňových reforem. K analýze robustnosti vztahu 
mezi jednotlivými typy daní a růstem je použita metoda extreme bounds analysis. Tato 
metoda spočívá v opakovaném provádění růstových regresí, přičemž je sledováno chování 
klíčových proměnných v reakci na změny ve specifikaci modelu. Výsledky naznačují, že 
zdanění práce má významný negativní dopad na ekonomický růst, zatímco vliv spotřebních a 
majetkových daní se nezdá být robustní. Na základě zjištění je navržena příjmově neutrální 
daňová reforma, která by část daňového břemene přesunula z příjmu zaměstnanců na spotřebu 
či majetek. 
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